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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN DIFFERENT COUNTRIES 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые базы защиты прав ре-
бенка и соблюдение прав в различных странах мира. Деятельность, которых ос-
новывается на общепризнанных признаках, закрепленных во Всемирной декла-
рации прав и свобод человека. Защита прав ребенка в современном международ-
ном праве, относится к числу актуальных проблем. 
Abstract. The article examines the legal framework for the protection of chil-
dren's rights and the observance of rights in various countries. The activities of which 
should be based on the universally recognized characteristics enshrined in the univer-
sal Declaration of human rights and freedoms. Protection of the rights of the child in 
modern international law is one of the most urgent problems. 
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В 1989 году Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию 
о правах ребенка, которая была ратифицирована всеми странами, за ис-
ключением Соединенных Штатов Америки и Сомали. Эта конвенция пред-
ставляет собой важную веху в истории прав ребенка как первый обяза-
тельный международный документ, принятый в этой области. 
Конвенция о правах ребенка защищает право всех детей в мире быть 
свободными от дискриминации, насилия и безнадзорности. Это, например, 
означает, что: к детям нужно относиться с достоинством и уважением; они 
должны быть окружены заботой и быть развитыми; они имеют право на 
образование, выражать свое мнение и участвовать в принятии решений, ко-
торые их затрагивают; имеют право на защиту от всех форм насилия и дис-
криминации, независимо от их национального или социального происхож-
дения, инвалидности, имущественного положения, рождения или иного 
статуса. 
Конвенция рассматривает детей в качестве субъектов, а не объектов 
права. Традиционно подавляющее большинство взрослых привыкло к мыс-
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ли, что дети – это объекты, которые должны безоговорочно подчиняться 
взрослым: учителям, священникам, родителям, врачам и т. д. Конвенция 
также развивает идею о том, что дети – это люди, которые имеют права 
и должны уважаться взрослыми, обществом и всеми учреждениями, зани-
мающимися делами детей. Дети имеют право на уважение и достойное об-
ращение просто потому, что они люди, независимо от того, сколько им лет. 
В Конвенции дается легальное определение понятия «ребенок», от 
которого отталкиваются законодатели национального и международного 
права: ребенком является каждое человеческое существо до достижения 
18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он 
не достигает совершеннолетия ранее [1]. Следует отметить, что границы 
возрастной, физической и психической жизнеспособности делают ребенка 
особым субъектом правоотношений, что в полной мере отражается на его 
статусе. 
Принимая конвенцию, государства-участники обязуются обеспечить 
полное уважение прав детей и принять все возможные меры для защиты 
этих прав. Одна из важнейших целей международного сообщества выража-
ется в качественном развитии ребенка, обеспечении его прав и интересов. 
Международно-правовая база защиты прав ребенка основывается не 
только на принципах прав человека и гражданина, но и на принципах, ка-
сающихся исключительно правового статуса ребенка, которые закреплены 
в декларации прав человека. 
С 1991 года в Российской Федерации принято большое количество 
документов, затрагивающих интересы детей, которые устанавливают пра-
вила ответственности родителей за насилие в отношении детей, за их без-
надзорность; ответственность родителей, лиц, их заменяющих, а также вос-
питателей, педагогов, врачей за нарушение физического, психологическо-
го, нравственного и духовного здоровья детей и подростков за ненадлежа-
щее исполнение ими своих обязанностей. Были реализованы различные 
государственные концепции и программы. 
В разных странах существуют отдельные законы по правам ребенка, 
а также общественные организации, занимающиеся проблемами детей. Во 
Франции действует специальный закон о детях, который преследует две 
основные цели: профилактика и защита. Профилактика – это работа, про-
водимая с семьями, самостоятельно обратившимися в органы власти за 
помощью. Когда ребенок находится в кризисной ситуации и не может ос-
таваться дома, его можно поместить в приют. Размещение является инди-
видуальной характеристикой. Проживание может быть организовано в при-
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юте, у родственников или в приемной семье. Защита – это работа, прово-
димая соответствующими органами, если есть доказательства того, что си-
туация опасна для ребенка. Французская система защиты детей запутанна 
и сложна. Тем не менее, защита детей во Франции работает эффективно. 
В Великобритании очень строго следят за соблюдением прав детей. 
Среди самих британцев давно бытует мнение, что государству следует ос-
лабить контроль спецслужб в уходе за молодыми семьями с детьми, по-
скольку на самом деле «уход» зачастую вредит им, а не помогает. Один из 
пунктов закона запрещает детям в возрасте до 12 лет оставаться без при-
смотра взрослых более получаса. Если ребенок находится дома один, то 
социальная служба по защите прав детей может лишить отца и мать роди-
тельских прав. Кроме того, социальная служба оставляет за собой право 
изъять ребенка из семьи в случае ненадлежащего обращения с ним, огра-
ничения его прав или причинения ему физического или психического вре-
да. Также здесь легализован термин «приемный воспитатель», т. е. это че-
ловек, который не является кровным родителем, но который взял на себя 
ответственность за воспитание ребенка, например, опекун или родствен-
ник. Высокопоставленные чиновники требуют от региональных органов 
опеки посещать каждого приемного ребенка на дому. Представитель орга-
нов опеки и попечительства должен следить за тем, чтобы молодой граж-
данин содержался достойно, был обеспечен всем необходимым и чтобы 
его права не нарушались. 
Жители Соединенных Штатов Америки считают, что права ребенка 
начинают действовать с момента зачатия, поэтому вопросы о частичном 
или полном запрете абортов задаются в Сенате с завидной частотой. Осо-
бое внимание государственные органы уделяют также усыновлению. Су-
ществует закон, который обязывает граждан сообщать о случаях жестокого 
обращения с детьми в приемных семьях. Кроме того, некоторые штаты 
разрешают однополым парам усыновлять детей. В США ребенок имеет 
право подать в суд на своих родителей, если они не удовлетворены своим 
положением, а также отказаться от опеки, как со стороны приемной семьи, 
так и со стороны родной семьи. Государственное агентство по защите де-
тей (сокращенно CPS-Child Protection Service) получило очень большие 
полномочия, которые ввели процедуры расследования предполагаемых 
случаев жестокого обращения с детьми во многих штатах. Именно он сей-
час стоит на страже интересов и прав американских детей. CPS активно 
реагирует на все гражданские сообщения о жестоком обращении с детьми 
или недостатке внимания со стороны родителей или опекунов. 
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В Германии родители или опекуны не имеют права издеваться над 
детьми или применять к ним силу, и за это они могут быть подвергнуты 
уголовному наказанию. Детей до 16 лет нельзя оставлять без присмотра, 
а родителей могут оштрафовать, даже если они ненадолго зашли в мага-
зин. Чтобы избежать неприятностей, родители должны хотя бы не бить 
своих детей, не оставлять их надолго без присмотра и обеспечивать их 
всем необходимым в плане питания, одежды и гигиены. Любое нарушение 
этих минимальных рамок почти гарантированно приведет к конфликтам 
с молодежным департаментом. 
Функцию защиты детей от семейного насилия во многих странах 
мира выполняют не правоохранительные органы во взаимодействии с ор-
ганами опеки, попечительства и местного самоуправления, а специалисты 
по социальной работе. Они имеют опыт работы с семьями, находящимися 
в трудных и даже опасных ситуациях, регулярно и ежедневно. Социальный 
работник имеет полное законное право предъявлять к нарушителям стро-
гие требования. В США, Германии и Великобритании специалисты по со-
циальной работе обладают широкими полномочиями. 
Анализируя данную сферу, можно сделать следующие выводы о том, 
что права несовершеннолетних за рубежом несколько больше, чем в Рос-
сии, и их гарантии соблюдаются более строго. 
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